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ChaoYuenRenandTokiedaMotoki
-FromthePointofViewofPragmatics-
Masako Naito
1. Introduction
Thepurposeofti上sessayistocontrasttheviewsofTokiedaMotoki(1900-1967)withthoseofChao
YuenRen(1892-1982)fromthepointofviewofpragmatics.Itmightappearinappropriateoreven
strangetodiscusstheirstudiesinlinguisticsforthepurposeoffindingsomesimilaritiesorclaimingto
havefoundanewmeaningintheirdifferences.Chaowaswellknow asastructuralistduringitsperiod
ofascendancyinU.S.A.andhisstudieshavegreatlyinfluencedChineselinguisticsinChinaaswell.-1It
isalsoafactthatTokiedastronglyopposedtheanalyticalmethodsoftheBloomfieldiandescriptivists,
suchastheirwayofsegmentingelementsonthebasisofthebehaviouralview,aviewthattreats
languageasamaterialobject.Itis,h wever,notnecessarilyavainattempttocomparethesetwo
scholarswhenwelookattheissuefromthepointofviewofpragmatics.
Iwouldsuggestthisnotonlybecauseanaspectofbehaviourismisactuallyinaccordwiththebasic
featuresofmodernpragmaticsanddiscourseanalysisinsofarasstructuralismdealswiththelinguistic
actsofhumanbeingsasgoal-oriented,butalsofrommorespecificviews.Therearetwop intsthatI
wouldliketotakeupconcerningthetopic.O eistoconsidertheideaofkouqi(tone,thewayof
speaking)presentedbyChao,comparingtoTokieda'sideaofre.Theotherist considerthetreatment
ofpragmaticfeaturesinbothChao'sworksandTokieda'stheory.
IthinkthatitisneededtoexaminefirstTokieda'splaceinlinguistics.Letusconsideritfromthe
pointofviewofrelativity.
2. ThelinguisticrelativityofEdwardSapir
ItisobviousthatTokiedahassomethingincommonwiththelinguisticrelativityofEdwardSapir,
thoughTokiedahimselfdoesnotmentionit.Toki da, oo,wasalinguistwhothoughtthattheculture
ofapeoplereflectedandwasreflectedbytheirlanguage.Theobj ctof isstudyw sJapanese
linguisticsandhisaimwastocontributethroughthepracticalstudyoftheJapaneselanguagetoa
universaltheoryofthenatureoflanguageanditsrelationtothosewhospokeit.Therefo ,his
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linguisticrelativitydoesnotappearinthecomparativestudyofseverallanguages.Itisseenintheway
inwhichherelatesthefeaturesorpatternsofJapanesesentencestotheircultural,social,and
historicalbackgrounds.Andmore ver,itisinterestingtofindthattheyhavesomethingincommon
fromtheviewpointofthehumanismintheirapproaches.
ShortlyafterTokiedawroteKokugoKenky庇ho(AMethodtotheStudyofJapaneseLanguage')in
1947,areviewofthebookbyOnoSusumuwaspublished/-1onogavetheworkthehighestpraise,
comparingittoDescartesADiscourseonMethod.HestatedthatwhatTokiedasuggestedtherewas
mostimportantnotonlyforthosewhowouldunderstandKokugogakuGenron(ThePrinciplesofthe
JapaneseLanguageStudy)orstudyJapaneselinguistics,butforallofthepeoplewhowouldthink
andreasonforthemselves.TheywouldgainfromreadingitwhatpeopledidwhenreadingsDiscourse
onMethod.T ebook,KokugoKenky虎howasanacademicautobiography,inwhichTokiedatalked
abouthislifefromthebeginningofhisinterestintheJapaneselanguageinhisboyhoodtothe
publishingofhisrepresentativeworkKokugogakuGenroγ乙(ThePrinciplesoftheJapanese
LanguageStudy).Tosomeextentitwasapracticalworkinthatitincludedhisownexperiences,such
ashisbeenshockedbythefacthewasnotconfidentinabilitytoreadtheJapaneseclassicsdespite
beingconfidentmhisstudyoflinguistictheories,andthatasaresultofthishehaddecidedtoread
GenjiMonogatari(TheTaleofGenji)fromwhichhecollecteddataforsomethreeyears.Butwhat
permeatedthewholewashispassiontocreateatheoryandmethodforJapaneselinguisticsthat
opposedtheWesternmethodsthatwereatthetimeenormouslyinfluential.Indeed,th work
impressedhisreadersinthatway.WecanregardOno'sreviewastheonethatrepresentedthe
rationalisticmodeofthoughtofreaderswhenKokugoKenky虎蝣howaspublished.However,T ieda
wasnotCartesian.HewasrathermoreofaVichianbkeSapir.
ToconsiderhowSapir'srelativisticthinkingisrelatedtoVico,letustaketheconceptof"feeling"or
intuitionandhisapplicationofthemtohisapproachtolanguage.Whatmeaningdidfeelingand
intuitionhaveinhiswriting?Wecanseethatthosetermswereusefultohimnotonlywhenhewas
researching,forexample,NootkawithintelligentyoungIndians,butalsointheprocessofhisanalyzing
andcategorizinglanguages.Hewrites:
Theseschemesmustnotbeworshippedasfetishes.Intheactualworkofanalysisdifficultproblems
frequentlyariseandwemaywellbemdoubtastohowtogroupagivensetofconcepts.Thisis
particularlyapttobethecaseinexoticlanguages,wherewemaybequitesureoftheanalysisofthe
wordsinasentenceandyetnotsucceedinacquiringthatinnerfeelofitsstructurethatenableus
totellinfalliblywhatis"materialcontent"andwhatis"relation."1-
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Andsuchfeelingisalsocloselyrelatedto"intuition",whichheregardsastheonethingthat
functionsunconsciouslytocomprehendthestructureoflanguage.
Thereisdoubtlesssomethingdeeperaboutourfeelingforformthaneventhemajorityofart
theoristshavedivined,anditisnotunreasonabletosupposethat,aspsychologicalanalysisbecomes
morerefined,oneofthegreatestvaluesoflinguisticstudywillbeintheunexpectedlightitmay
throwonthepsychologyofintuition,this"intuition"beingperhapsnothingmorenorlessthanthe
"feeling"forrelations.(4)
Hedefinescertainformsandpatterns,andfindsthemusesinvariouslanguages.He s,therefore,a
pursuerof"formintherelationshipbetweenlanguageandculture,butmoreimportantlyheistrying
tointerpretwhatitisthatforms"form",whatitisthatexistsinthedepthsoflanguage.ForSapir.
feelingorintuitionhavebecomesignificantnotjustintheprocessofhisstudyofAmericanIndian
languagesbutevenafterhehasobtainedhisresults.Iti these sat onstha hethoughtimportantin
thewayweattainrecognitionofthingstoobtainknowledge.Furtherm re, tisalso"bodily"or
physical.Ap rtfromthefactthathisresearchislinkedinevitablywithhisfieldwork,hisobservations
onexperiencesupportthis.Forexample,hesaysafterreferringtohowgreatlystudentsoflinguistics
areindebtedtothenaturalsciences,particularlyphysicsandphysiology,fortheirtechnicalequipment.
Butitisfarfromunlikelythattheaccumulatedexperienceoflinguisticresearchmayprovidemore
thanonevaluablehintforthesettingupofproblemsofresearchtoacousticsandphysiology
themselves.
Wemustnotmakelightofwhathesayshereconcerninghisownexperience.Th mea ingof
"experience"inSapirshouldbetakenassignificant.JustasintheGreekproverbaboutonelearning
fromexperience.It sthroughtheinterpretationofexperiencethatKennethBurkecanformulatehis
grammarofhisdramatology,andthroughthatinterpretationgivemeaningtosuchusefultermsas
poiema,pathema,mathema(theact,thesufferanceoftheactorstate,thethinglearned)/}Sapir,
likeBurke,pointedtothehumanimportanceofourphysicalexperienceinthestudyoflinguistics.
Thesetwoelementsinthewayofourcognitionandthewayweapproachknowledge-the
sensationalandbodily-arealsofoundinTokieda.AndTokiedaappliedthismethodevenmore
positivelyandconcretely.Aswehav s eninhistheoryGengoKateisetsu(TheLanguageProcess
Theory),languageistakenashumanexpression,whichinturnisahumanaction.Awordisnottrea ed
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asthecombinationofsoundandmean血g.Therefore,hedidnotanalyzewordsbythemethodofthe
naturalsciences,afailedattemptmadebytheBloomfieldians.TheconceptofbarnenthatTokieda
createdonthebasisofhisBuddhisticviewalsorestsonthesensationalandbodily.Heusesthe
Buddhisticconceptofconsciousnesstoexplaintheprocessofexpression.Therearetherokkon(six
sense-organs)ascognitivefunctionsandeachofsixfunctionshastheirobjects,therokky6.Unlike
otherfivekon,ikon(mind)isnotrootedinthespecificorgan,buttheconceptofkonisregardednot
onlytocoverthesense-organsbutalsothecognitivefunctions,andtheikonfunctionsasthecentreof
thesefunctions.Iftheikondoesnotfunction,theotherorganshavenowaytodoso.Therefore,the
rokkonareregardedasthewholeofthemindandbodyofthehumanbeing,andparticularlyin
MahayanaBuddhism,itisregardedasprofoundlyimportantthatthehumanbeinggraspsthewholeof
existencenotanalyticallybutintuitively,notasastnユcturebutaprocess.
Thesetwoelementsinourapproachtoknowledgearenothinglessthanwhatwereexcluded
methodologicallyfromthepurethoughtorreasonofDescartes.NeitherSapirnorTokiedaare
Cartesians.TheyareratherinaccordwithVico,andhisopposingofmodernscience(critica)withthe
oldRomanconceptofthesensuscommunisandhisdefenseofthehumanistrhetoric.Theconcepto
thesensuscommunishasbeenemphasizedagainbyHans-GeorgGadamerinTruthandMethod,
whoseacademicgroundisthenewhumanismofGermany.Hesays:
Onthiscommunalsenseforwhatistrueandright,whichisnotaknowledgebasedon
argumentation,butenablesonetodiscoverwhatisevident(verisimile),Vicobasesthesignificans
andtheindependentrightsofrhetoric.Educationcannot,hesays,treadthepathofcriticalresearch.
Youthdemandsimagesforitsimaginationandforformingitsmemory.Butstudyi gthesciencesin
thespiritofmoderncriticismdoesnotachievethis.ThusVicosupplementsthecriticaof
Cartesiarusmwiththeoldtopica.Thisistheartoffindingargumentsandservestodevelopthesense
ofwhatisconvincing,whichworksinstinctivelyandextempore,andforthatveryreasoncannotbe
replacedbyscience.(J)
And in the context of this discussion we might want to replace Gadamer's use of "instinctive" with
"intuitive." As he states in his discussion of Windelband and Rickert's question concerning the limits of
concept formation in the natural science it seems misconceived, Gadamer has no.intention of raising
the question of different methods between the natural science and the human science.His hermeneut c
way of presenting certain significant propositions does, however, often imply the sensational and bodily
aspects of his thinking.For example, he speaks of the concept of play:
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Thissuggestsageneralcharacteristicofthenatureofplaythatisreflectedinplay:allplayingisa
being-played.Theattractionofagame,thefascinationitexerts,consistspreciselyinthefactthatthe
gamemasterstheplayers.--Therealsubjectofthegame(thatisshowninpreciselythose
experiencesmwhichthereisonlyasingleplayer)isnottheplayerbutinsteadthegameitself.What
holdstheplayerinitsspell,drawshimintoplay,andkeepshimthereisthegameitself.(.8)
SinceGadamerdefines"play"asaprocessthattakesplace"inbetween",thereisnodistinctrelation
betweenthesubjectandtheobjecttowhichwemaypoint..AndthisleadsustoreturntoNishida
Kitarosphilosophyofthe1930sandhisconceptofk∂itekicliokkan(activeintuition).Itrepresentsa
cognitivemethodthathehasconceptualized.Accordi gtoNish da,activeintuitionisnottheabstract
conceptremotefromaction,butthewaybywhichweperceivebyourselvesmostpracticallytheworld
andthings.Thi isimportantinthatitoffersamethodoppositetothatofthemodernWest,where
thesubjectandtheobjectareclearlydistinguishedinthequestforknowledge.Butitisev nmore
importantinthatitisameansbywhichwereachadeeperunderstandingofourselvesthroughthe
mostconcreteofourownactions.Thisisthekindofknowledgeneededinsuchactivitiesasclinical
medicineorfieldwork.Sapirtriedtoapplyjustthatapproachtohisownexperienceinthefieldworkto
hislinguisticanalysis.I mighthavebeenhisultimatepurposetointerpretthedeepestfunctionsof
language,beyondcategorizingformsorrelations,asthoseexternaltoit,butthemostimportant
featuresforourunderstandingoftheprocessoflanguage.
Tokieda,whoregardedspeechashumanaction,triedtoapproachlanguagebyapplyingthetheoryof
sensationandbodyinadvanceofconceptssuchasbamen.Ontheonehandt i c nberelatedtohis
Buddhisticpointofview,ontheotheritisrelatedtothephilosophicalthoughtbyNishidaKitaro.Sapir
ismthetraditionofthehumanismdevelopedbyHerderorHumboldt,whosesignificanceisconfirmed
byHans-GeorgGadamer,whotakeslanguageasexperiencewehaveoftheworld.Gadamer'sremarks
onlanguage,whichtellusthatinallourknowledgeofourselvesandinallknowledgeoftheworldwe
arealwaysalreadyencompassedbythelanguagethatisourown,areindeedinaccordwiththoseof
sapirandTokieda.
(10)
3.Chaosideaofkouqi(tone)
LetusbeginbyconsideringtheideaofkouqもasitispresentedbyChaoinhis1926essay,"Beijing,
Suzhou,Changzhouyuzhucideyanjiu(StudiesintheparticlesofBeijing,Suzhouand
Changzhouj,"Chaohasshownseveralwaysoftalkingfoundinspeech.Accordingtohisview,thereare
sixgeneralwaysasfollows:
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1.Usingcontentwords:
"Woxiangjintianyexuhuixiayu(Ithinkthatitmightraintoday)."
"Shuiliaodaotahuijialezhegerenle(Whoexpectedthatshewouldmarrythisman?=Nobody
expectedhertomarrythisman)..(ll)
Theseareexamplesthatshowthewayoftalkingbyusingexplicitwords,suchaswoxiangand
shuihaodao.
2.Usingadverbsorconjunctions:
Theshiqmgyidingyaoshibai(Thismatternecessarilyfails)."
"Taxianzaiquleqinle,suoyimeiyoucongqiannamekuaihuole(Heismarriednow,so,heis
notashappyasusedtobe)."
3.Usinginflections:
"IwouldifIcould,butsinceIcan't,Ishan't."
"Ichseiunglucklich?Nein.Dasbinichgarnicht."
SincetheinflectionsaremostlyexpressedbyparticlesinChinese,thiskindofcategoryisnot
necessary.
LUsinginterjections:
Normallytheterm"gantanci"isusedtotranslate"interjections,"butsincemanyChinese
interjectionsdonotnecessarilyhaveexclamatorycharacteristicswhentheyareusedtoshowthe
wayofspeaking,letusherecallthemdanhuci(wordsforcallingorrespondingtoaperson).For
example,torespondtotheutterance"Tahuinanbianqule(Hehasgonebacktothesouth)."I
canuseseveraldanhuci,andeachcarriesitsownnuanceasfollows:
WordIntonationMeaning
(1)〟!QuietYes,Ihavealreadyheard.
(2)O!QuietHashe? Ididn'tknow.
(3)Oo!Low,long,fallingendingHashe?Itwasreallyun xpected.
5.Usingthechangeofintonations:
Inabroadsense,suchintonationsincludenotonlyachangeinthepitchofavoice,butalsothe
rhythm,thatis,therelationbetweenstressandlength.Thecasesof0o Ooabovearealsothe
examplestoshowthatchangingtonesisonesuchwayofspeaking,andthiscanbefoundinthe
caseofwholesentences.Forexample,thereareseveralwaystosaythesentence"Biequba(Do
notgo)."
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Tone
(1) Bie slightly long,
qu mediumlong
ba very short and lowlike le.
(2) Bie medium long,
qu mediumlong,
Meaning
You must not go.
(imp e rative)
You had better not go.
(sugg e s tion]
both are at normal pitch,
ba medium long, at medium pitch, quiet.
6.Usingparticles:
(1)Tazhuanlesanwankuaiqian.(normalspeech)
(2)Tazhuanlesanwankuaiqianna.(HeearnedsuchmuchmoneyO
(3)Tazhuanlesanwankuaiqianma?(Didhe?Is ttrue?)
Inthisway,ChaohasshownthevarietyinthewaysofspeakingusingmanyChineseexamples.
AlthoughthefocusinhisessayisadetailedstudyingChineseparticles,whichhavebeenintroduced
brieflyin6above,itisclearthathisstudyofparticleswasbasedonabroadrecognitionofkouqi,and
therefore,hisaimultimatelyistoclarifythekouqiinspeech.Heconside skouqiastobeoneoft e
mainfeaturesthatindicatedifferencesinspeech,andpresentsseveralideasrelatingittothevarious
elementsthatconstructutterances.
WhatissignificanthereisthatChao'sideaofkouqiisnotbasedonthetraditionalcategoriesof
Chinesegrammar,shiand∬u.Sincewewillbeexaminingtheseconceptsinsomedetail,Iwould
suggestusingtheseChineseterms,ratherthanEnglishgrammaticalterms,"full(content)"and"empty
(functional)",whichcorrespondtoeachrespectively.'Heinclud salso∬uciandshiciinthe
elementsthatshowkouqi.TheChineseelementcimeanswords.Ther fore,∬ucimeansempty
(functional)words,andshicimeansfull(content)words.BecausewewillbeusingtheChineseterms
∬uandshi,Iwillusehereguciandshici,insteadoffunctionalwordsandcontentwords.Hedoesnot
excludethefunctionofcontentwordsinshowingkouqi,fromthespeaker'spointofview;neitherdoes
herestrictthefunctiontothelevelofwords.Hetreatsboththe andphrasesasgrammatical
elementsthatshowkouqi,ratherthandistinguishingthedifferencebetweenthelevelsofthetwo.As
wehaveseenintheexamplesabove,heshowsthewordsofshici,suchasyidingandsuoyi,andalso
phrasesthatconsistofshici,suchas,woxiangandshutliaodao.
Inotherwords,Chao'sideaofkouqiisnotonlybasedontheconceptofxu,anditdoesnotrestrict
itsfunctiontothewordleveleither,ithasthepotentialofexpandingtheideatothelevelofphrases,
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clauses,sentences,orevenawholeutterance.TheseareinaccordwiththefeaturesofTokieda'sidea
oiji.
4.TokiedasObjectiveandSubjectiveExpressions(ShiandJi)
ThefirstbooktopresentsystematicallyTokiedasLanguageProcessTheory(GengoKateisetsu)is
hisKokugogakuGenron{ThePrinciplesoftheJapaneseLanguageStudy')of1941,aworkthat
broughttomaturitytheideasthathadbeenpresentedinhisgraduationthesisof1924.
TokiedaheldtothisapproachasopposedtothemorepopularstructuralismofSaussure's
throughouthislife.CreditingSuzukiAMra's(1764-1837)linguisticthoughtasthemajorachievementof
earlytimes,Tokiedaestablishedhisowntheorybysystematizingitwith士心sown.It houldbenoted,
however,thatinhisKokugogakuGenron,Tokiedamovesbeyondthedescriptiveformulationof
SuzukiandnamedhisapproachtothelanguageGengoKateisetsu(TheLanguageProcessTheory)
wherelanguageisregardedastheprocessbywhichhumansexpressthemselvesandunderstand
others.ThisapproachstandsbothasanadvancementovertraditionalJapanesegrammaticaltheory
andmoppositiontothatofmanymodernlinguistics,wherethewordistreatedasacombinationof
soundandmeaning.Andit sherethatweturntotherelationshipbetweenTokieda'sworkandthatof
Westernlinguistics.
ItwasonthebasisofSuzuki'sideas,Tokiedaestablishedtwotypesofwords,eachwithadifferent
processofexpression.Oneisthetypethatcomestobeexpressedthroughtheprocessofconceptionin
speakersmind;theotheristhetypethatisexpressedwithoutthisprocess.Theformerinclude nouns,
verbs,adjectives,andadverbs,thelatterpostpositionalparticles,auxiliaryverbs,conjunctions,and
interjectionsinthepartsofspeechofJapanese.Tokiedacall dtheformergainen-go(notionalwords)
andthelatterkannen一go(conceptualwords)in"Bunnokaishakuj∂yorimitajoshijod∂shi(The
classificationofpostpositionalparticlesandauxiliaryverbsfromtheviewpointofsentence
interpretation),1937.Theterms,gainen-goandkannen-gohadbeenoriginallyusedbyYamada
Yoshio.Followingthisexperimentalstudy,Tokiedapresentedinthesameyearhisthoughtsonthe
languageprocessandhisattitudetowardsthesystematicstudyoflanguagein"Shintekikateitoshite
nogengohonshitsukan(Aviewoflanguageasamentalprocess)."Thewholeofthepaperappears,
withsomemodifications,asthemaincomponentofKokugogakuGenron.Oneofthesignificant
modificationsisthathereplacedtheterminology,gainen-goandkannen-gowithshiandji,bothof
whicharetakenfromclassicalJapaneselinguisticterms.Theconceptsofshiandjihere,inTokieda's
grammarhadtheirfinalforms.
Accordingtothesub-classificationofwordsintraditionalWesterngrammar,thereisthedistinction
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betweenlexicalandgrammaticalitems.Theformerrefertowordswhichhavelexicalmeaning,i.e.t ey
havesemanticcontent,whilethelatterrefertowordsitemswhosesolefunctionistosignal
grammaticalrelations,suchasof,toandtheinEnglish);1'Itispossibleforustoapplythisdistinction
tothedifferencebetweenshiandji,andtointerpretj'iascorrespondingtogrammaticalwordsandshi
tolexicalwordsrespectively.How ver,wen edtopaycloseattentiontothefactthatTokieda,onthe
basisofthefundamentaldifferencebetweentheconceptsofshiandji,appliestheconceptsnotonly
towordclassesorpartsofspeech,butalsototheirinterrelationshipasthefunctionwithinaphraseor
sentence.
SakaiNaoki(1992)whousesshiandjiasEnglishwordsinhispaperexplainstherelationshipinthisway:
Likethefuroshiki,jidoesnothaveitsowndeterminedshape;itassumestheshapeofwhateveris
containedinitandkeepswhatiscontainedtogetherasasynthesizedwhole.Sufficei tos ythata
furoshikicontainingthingscanalsobewrappedupbyanotherfuroshiki,andtherefore,the
synthesizedwhole,oranutterance,cancontainmanysheetsoffuroshikiinit.Atthislevel,shiandji
nolongerdenotenominalandnonnominal:thesi可irelationship,Tokiedaclaims,isthefundamental
patternofJapanesesyntax.
(15)
OtherscholarswhohavetreatedTokieda'sandSuzuki'sconceptsof-shiandjiinEnglishfrequently
usethetermsgrammaticalwordsandlexicalwords.KarataniKojin(1995)explainsSuzuki'sdistinction
as"thedistinctionbetweenwords(shi),whichhaveasignifyingsemanticcontents,andlinking
elements(jijsuchasparticlesandauxiliaryverbswhich,thoughhavingnosuchcontent,manifestan
affectivevalue."PatrickHeinrich(2002)offersanotherfunctionaldefinition,sayingofshithatthey
areelements"referringtoconcretethingsandconditions",andjiarethoseelements"referringtoparts
ofspeechinwhichtheactofexpressionwouldmanifestandrevealitselfdirectly".
(17)
Giventhisgeneralunderstandingoftheterms,letuslookatanexamplepresentedbyTokiedainhis
NthonbunpoKogohen(TheColloquialJapaneseGrammar),in1950,pp.212-213.
Ume no hana ga saita.
(The Japanese plum trees blossomed)
ume-noun, Japanese plum tree, which belongs to the category oi shi.
no-postpositional particle, which shows possessive case here.jz.
hana-noun, flower, shi.
ga-postpositional particle, which shows subjective case here, jz.
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sai-verb, blossom ( the form of saku before ta) shi.
ta-suffix, which marks past or perfect tense, j甘.
Thenounumeandthepostpositionalparticlenoarecombinedintoaphraseumeno,ontheother
hand,thenounhanaandthepostpositionalparticlegaarecombinedintoanotherphrasehanaga.
Thephraseumenoiswrappedbyanotherphrasehanagaandthetwophrasestogetherconstructa
largerphrase,thatis,umenohanaga.Thisphrasebecomesaclausewhenunitedwiththeverbal
phrasesaita.Theclauseumenohanagasaitaisasentenceherebecauseitisutteredasacomplete
thoughtandisnotasonemodifyinganounorservingsasasubordinateclause.Theimportantthingis
thatthestructureofaclauseandsentenceisformedbythemannerinwhichonephrasewraps
another.Thismeansthatthecombinationofshiandjicomprisesaphrase,clause,andsentencein
virtueofthewaysthatthejiwraptheshi.TokiedaillustratesthisstructureusingFigureI.
Tokiedacallssuchstructuresnestedboxes(irekogoto),whereashiiswrappedbyajitomakea
phrase,andaphraseiswrappedbyalargerphrase/'Thelastelementtheinfection,ta,aji,isnot
connectedsolelytosai,buttothewholephrase,includingumenohanaga.Thus,theshiandjiare
alwayscombinedsothatthejiwraptheshitomakeaunitexpressingthespeaker'sthought.Andit
shouldbenotedherethatthespeaker'sexpressingthesubjectoromittingitinasentencealso
concernstheconsciousnessofthespeaker.Thisisdeterminedbythespeakerwheninterpretingthe
hearerandthesituationofthespeechact.ThisisasignificantdifferencebetweenJapaneseand
English.InJapanesesentencesthesubjectisoftenomitted,incontrastwithEnglishwhosesyntax
positsboththesubjectandpredicateforasentence.
Aswehaveseen,Tokieda'sideaofshiandjihasbeenbasedonthestudyofvocabularyitemsby
SuzukiAkiraintheEdoperiod.Thes udyofSuzukisucceededthetraditionalstudyoftenioha,which
hadoriginatedasamethodofreadingChinesesentenceswithJapanesepronunciationwithout
changingthewordorderoftheoriginaltext.ThiswasduetothebasicdifferencebetweenChineseand
Ume no hana ga Sa主 .
ngl The structure of the sentence HUme no hana ga saita"
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Japanese.UnlikeChinese,Japaneseisanagglutinativelanguage,andtherefore,whentranslating
ChinesetextsscholarswouldretaintheorderoftheChinesecharactersandaddparticlessuchas,te,
ni,O,ha,su,no,to,usingtheJapanesesyllabary.Sincethese lementsweremainlycategorizedas
auxiliaryverbsandparticlesinthepartsofspeech,teniohahasbeenoftenregardedascorresponding
tozuintheChinesecategoryofwords,eventhoughteniohawasoriginallyusedinmorebroadlyto
includesuffixestoverbaloradjectivestemsinJapanese.Thishistoricalaspectofthestudyoftenioha
tendstoleadustoconsidertheconceptofjiwithintherangeoftheconceptofxuinmodemChinese
grammar,withoutregardtothedifferencebetweenthetwo.
Forexample,interjectionsarenotincludedinthecategoryof∬uinmodernChinesegrammar.(19)
However,theyareshownastheexampleofkouqiinChao'sstatementabove,andthisisquitenatural
giventhenatureofkouqi.Similarly,accordingtoTokieda'sview,too,interjectionsareincludedinthe
categoryofji,typicallyafeatureofji.Thisisbec use,asfarastheconceptisconcerned,interjections
shouldbeplacedatthecentreofji,inthattheydirectlyexpressspeaker's(writer's)feelings.
Concerningthedifferencesbetweenshiandji,Tokiedacitestwopoemsfromoldanthologiesof
Japanesepoetrytoshowthose.1Oneisasanexampleoftheshiasawhole;theotheristhejiasa
whole.Thepoem,whichisregardedasshi,istheonebyKakinomotonoHitomaro(fl.lat 7,e rly8tt
centuryAD〕inMan'yoshu(TheCollectionofMyriadLeaves'),theoldestanthol gyofJapanes
poetry/215
Omi no umi
y虎nami chidori
na ga nakeba
kokoro mo shinoni
mishie omohoyu
(TheLakeofC〕mi
oneveningwaves,0plovers,
asyoucry,
myhearttooisweigheddownbysorrow,
asIthinkbackontimeslongpast.)
Omi-noumiyunamichidorina-ganakeba
Omi-Gen.th lakeeveningwavesploversyou-Nom.call
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ko koro mo smoni inishie omohoyu
mind too is weighed down ancient times think-non-past
Tokieda丘rst divides it into the former part, ∂mi no urni y虎nami chidori na ga nakeba, and the
latter, kokoro mo shinoni inishte omohoyu.He tells us that the former part shows the world, which
surrounds the author, and at the same time, is observed by the author.The author is seeing the waves
of the water in the evening, and hearing the plovers calling and singing.O  the other hand, the l tter
shows his emotional reaction to the scene.Recalling the ancient times, he feels nostalgic.He do s so
surely on the basis of his approach towards the objective world.However, Toki da stresses that we
cannot say that the latter corresponds to aji when we look at it along with the expression.T  r as n
for that is that the latter part has been turned into an object in the process of being perceived in the
author s mind, and he has expressed it not directly but elliptically, and by doing so transforms his
feelings into an object being described by himself.That should be sim lar to the process of shi.If it is,
Tokieda says that the latter part can be qualified as an example of shi, as well as the example of the
sentence below:
Mizu ga hoshn.
(I want waterJ
mizu-ga hoshu
wat e r-Nom.want
By this sentence, the speaker shows the desire for water.Here the latter part, hoshu, seems to show
his or her direct desire for water in the primary stage of experience.However, selecting the word
"hoshii" in the process of expression, which is an adjective in Japanese grammar, indicates that the
speaker's desire has been turned into objective material by speech.Therefore, we can see oth the
former and latter belong to shi, and there is certain logical relationship between them m that they are
placed at the same level.A  m:
Mizu ga hoshii.
object predicate
There is a logical relationship between the two parts on the level of expression.Similarly, we can see
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thepoemaboveasshi,andfindacauseandeffectrelationbetweentheformerandthelatterpartin
thepoem.
Ontheotherhand,thepoemcitedbyTokiedaasa.j asawhole s:
Shiru b eseyo
atonaki nami ni
kogufune no
yukue mo shiranu
yaeno shiokaze
(Guide me,
there is no trace on the waves
to lead this boat.
I do not know which way to go.
oh, vast sea breeze.)
Shirubeseyoatonakinaminikogufane-γ乙O
Guide-Imper.notracewavesonrowboat-Gen.
yukuemoshiranuyaenoshiokaze
whereaboutsevendonotknowvastseabreeze
ThisisthepoembyShokushiNaishinno(c.1153-1201)foundintheelenenthchapter(1047)ofthe
ShinKokinwakashu,ananthologyofpoetryeditedbyImperialedictin1205,withthemostimportant
editorbeingthepoetandablecriticFujiwaranoTeika(1162-1241).
AccordingtoTokieda,thewholepoemcorrespondstowords,suchas"aa(oh)!"and"aware(how
pity)!Bothofthemareexclamationsshowinggrief,fear,orlove,andbelongtoji.Whyisitpossibleto
considerthatthewholepoembyShokushiNaishinnoissimilartoonewordofinterjection?Tokieda
tellsusthatthereisasimilarityintheirwayofexpression.
Needlesstosay,thethemeofthepoemistheauthor'sstrongemotionoflove.Theauthorexpresses
herlovestraightforwardlywithouttryingtoexplainit.T ewholepoemis丘Iiedw hherdeepsigh,one
thatshedoesnotknowwhereherlovewilltakeher.Thisisapoemexpressingthecrythatgushesfrom
herheart,whereherloveisnotobservedorreflecteduponasthematerialtobedescribed.
Further,weneedtopayattentiontothefunctionof"yaenoshiokaze"inthepoem.Atthe
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beginnhg,theauthorcallstotheseabreeze,with"shirubeseyo,askingittodirecttheboat.How ver,
wecannotunderstandclearlywhytheauthorcallstotheseabreeze.Wemustinte preti as r
actuallycallingtoherlover.Ifwedonotinterpretthepoemsuchaway,wehavetosaythatitisapoem
wheretheauthormerelycallstothe"yaenoshiokaze,andthatthereisnothingmitthathastodo
withherlove.Itisb causethepoemistobeinterpretedasjithatweneedtofindtheobjectbywhich
theauthorhasmoved.AlthoughTokiedahasnotmentionedit,thiscouldbesupportedbythe
grammaticalstructureofthepoem.Sincethephrasesarenotarrangedlogicallyinthepoem,itis
difficulttodefinecertainlogicalrelationbetweenthem.Aswesee,thephrase"yaenoshiokaze"isleft
atthefinalandthereisnocleargrammaticalelementtoshowtheconnectionbetweenitandthe
beginningphrase"shirubeseyo.Inaddit on,th reisnowordtoshowthereflectionsbytheauthoron
herlove.There,theactofthepoetcallingtotheseabreezeisitselftheembodimentofheremotionof
love.
Whatisimportantisnotthecontentoftheprimaryexperienceofthepoet,buthowitisexpressed
byhimorher.Whenwepayattentiontothedifferencebetweenexpressions,wecanrecognisewhether
anexpression,whichisbasedonthepoetsemotionormood,stillremainsastheexpressionofji,orit
turnstowhatqualifiesasshi.
Aswehaveseen,TokiedahassaidregardingthewholepoembyShokushiNaishinnothatit
correspondstosuchexamplesasaa!andaware.Bothofthemareinterjectionsshowinggrief,fearor
love,andbelongtoji.Therefore,ifoneweretoconsiderkouqialongwithgu,andshowexamplesfrom
amongtheelementsof∬u,onemightfinditproblematictoshowinterjectionsasexamples.Wisely,
Chaodidnotdealwiththematterinsuchaway.Ifw considertheide ofjtfromthepointofviewof
xu,itwouldbeinadequate,andevenmisleadinginvirtueofitsdistractingourattentionfromthe
importanceoftheconceptofji.ConsideringChao'sideaofkouqiasbeingclosetothatofjibyTokieda
isafarmoreeffectivewayforustoclarifytheconceptofji,ratherthanbynarrowingitsscopeto
functionwords.
Withregardtothepossibilityofexpandingtheideaofkouqi,thereisnodoubtthatwecandoso
effectively,particularlybyrelatingittotheexpressionofthespeakerspointofviewmspeech,the
basicstudyofwhichhasbeenpresentedbyTokieda.Aswehaveexamined言tispossibletomake
attemptstoapplytheexpandedideaofshiandjitotheanalysisofvariouslevelsfrommorphologyand
syntax,todiscourseandtext.ThisshouldbemadebetteruseofinthestudyofkouqiinChinese,too.
5. ThepragmaticaspectsinChaosworks
Itisstrangethattherearesofewstudiesthatpaycloseattentiontotheaspectofpragmaticsin
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Chao'sworks,despitehisinfluence,particularlyonChineselinguistics.Thebook,AspectsofChinese
Sociolinguistics,EssaysbyYuenRenChao,whichwasselectedandintroducedbyAnwarS.Dilin
1976,isoneofthem-ItdividestwentysixessaysbyChaointofourgroups;(1)Chineselanguageand
dialects:Divergenceandunification,(2)Interlingualperspectives,(3)Philosophicalperspectives,and
(4)Structuralperspectives.DilhassaidintheintroductionthattheversatilityofChao'sinterestsis
reflectedinhislonglistofpublications,andthatasateacheroftheChineselanguagehehasan
unparalleledrecordofaccomplishment.Fr mDil'sremarks,wecanconcludethathisbeingarecorder
ofChinesedialects,ateacherofChineselanguage,apioneerinthefieldoflanguagestandardization,
andatranslator,allcontributedtothecontrastiveandpracticalvalueofChao'sstudyoflinguistics.
Nowletusre-examinethispragmaticpointofviewinChao'sstudybyconsideringhisthoughtson
thenatureoflanguage.laAGrammarofSpokenChinese,hehadalreadyreferredtotheimportance
ofconsideringasentenceinitsactualuseratherthaninitsform.
Forexample,thesentence`ThekingofFranceiswise.'spokenbyaFrenchmanlivingduringthe
reignofLouisXIVandthesamesentencespokenbyaFrenchmanduringthereignofLouisXVwill
havedi∬erenttruthvalues.Thus esentencevalueisnotsomuchtiedupwithasentenceasatype,
butratherwithitsuse.(23)
WecanseehereChaoasonewhoviewslanguageasaphenomenonthatmustbeviewedinits
context.Thisrealisticviewoflanguageisalsofoundevenmoreclearlyinanotheressay,wherehe
discussestranslating.
Oneimportantaspectofthetranslationalsituationisthatlanguage,whetherintheformoflive
speechorintheformofwrittentext,isnotapartfromtherestoflife,butforms旦閉塞oflife.This
truismwouldhardlyneedrepeatingifitwerenotforthefactthatstudents,andsometimesevenwe
linguists,oftenforgotitandtreatlanguageasifitweresomething旦垣紐垣Butwhenyou
translateatext,itisalwaysinacontext,andwhenyoutranslatesomethingspoken,itisalways
spokeninasituation.(24)
Onthebasisofthisviewoflanguage,Chaofurthertakesupseveralwaystotranslateanexpression
ofonelanguageintoanotherlanguageusingnon-linguisticsymbolicbehaviour.Heusesthecaseof
translatingEnglishintoFrench,
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If the same desired effect is to be attained, sometimes a word or a sentence in one language may
have to be "translated", so to speak, by a gesture.For example, in a certain situation an English
sentence:
know
don t
may better be translated into French by a shrug of the shoulders than by the words並p宣箪垣pas
spoken in any French intonation.
and in translating Chinese into English,
TheplainstatementHaomeans"It'sgood":butintheformHaoshhaoitmeans"Itsgood′蝣(but)."
Itisofcoursealsopossibletorenderthisformulabysuchphrasesas"tobesure,orthemore
colloquial"allright,"asin"(It'sgood)allrightノ(withalowrisingintonation),buttheswan
intonationisaboutasfaithfulatranslationoftheChineseformulaasanytranslationbytheuseof
words.
Clearly,thisisthepositionthatrespectstheculturaldifferencesbetweenlanguagesaswellastheir
linguisticdifferences,andreflectsthemthroughtheprocessoftranslating.A thesametime,wecan
alsosaythatthisisapositionthatregardsthepossibleuseswithinvariouscontextsofexpressionsas
important.AndChaoactuallytriedtotranslatesuchawayinhisworks,particularlyinhisChinese
translationofThroughtheLooking-GlassbyLewisCarroll.Becauseofthis,itseemsusefulforusto
lookatitherefromhispointofview.Itisno beenmentionedinDil'sremarks,thoughChao'i
translationofAlice'sAdventuresinWonderlandbythesameauthorhasbeenintroducedasa
landmarkinChineseliteraryhistory.
ChaotranslatedAlice'sAdventuresinWonderlandintoChinesewiththetitleAlisiManyou
Qijingji,in1922.ItwasthefirstChinesetranslation.Itissaidth f llowingit,Chaoplannedto
publishthetranslationofThroughtheLooking-GlassinShanghaiin1932,butthiswasnotrealized
becauseofafireinthepublishinghouseasthewarcametoChina.Asaresult,hepublisheditwith
thetitleZoudaoJingziligenAlisiKanjzanLitouYouxieShenmeasthesecondvolumeofReadings
inSayableChinesein1968,whichwasaseriesofspokenChinesetextsforadvancedstudents.The
circumstanceofthispublishingmightbelinkedtoitsunfamiliaritycomparedtotheothertranslation.
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ZoudaoJingziligenAlisiKanjianLitouYou∬ieShenmeisnotcontainedinthelistofthe
translationsinthebibliographyinZhongguoXiandaiXueshuJingdian,ZhaoYuanrenJuan
(ChineseModernAcademicSelections,Vol.ChaoYuenRen),whileAlisiManyouQijingjiisonthe
list.
ItiseasilyseenthatChaohasdevisedmanywaystoexpressthefunofwordsinChinese.Hehas
translatedpuns,suchasthegameof"H"inthechapterseven,TheLionandtheUnicorn,
Tahenheqi(Heishappy)
Tahenhanchen(Heishideous)
Geitahuotuisartmingzhigenhuanglianye
(Ifedhimwithham-sandwichesandhay)
TademingzijiaoHongyan(HisnameisHaigha)
TazaiHouhushan(HelivesontheHill)(26)
Chaohastranslatedapoemwhichincludesportmanteauwords,suchasJabberwockyinthechapter
oneandsix,
Twas Milling, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe:
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
有一天月、裡,那些活済潜的鈴子
在衛達)L債着那磨鉄那塵克:
好難四凡口阿,那些希鵜鶴子,
還有豪的雅子憧得格)L。
Interestingly,Chaohasevencreatedsomenewcharactershere,suchas[j軸(bei),創(ber),and豹
(mia).ThisappearstobebecauseChaointendedtoshowthatthesecharactershavenocontent
Althoughtheybelongtothecategoryoffull(content)wordsgrammatically,they,infact,areempty.In
thiscontextitshouldbenotedthatChinesehasthreewaystotakeinloanwords.Thefirstisto
translatethemeaningofawordwithoutregardtotheoriginalsound,suchasyuanzhubi(ballpoint
pen),andyinxingyanjing(contactlens),whichiscalledfreetranslation.The econdistotranscrib
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thesoundoftheoriginalwordascloselyaspossible,suchasweishiji(whisky),andmalasong
(marathon).Andthethirdisamixtureofthesetwo,suchaskekoukele(CocaCola).However,even
usingthesecondway,itisalmostimpossibleforreadersnottoassociatecertainmeaningorconcept
withthecharacterthatisbeingused.Therefore,Chaohasbluntedreadersimaginationbyusingnew
characters,andso,weasreaders,arepreventedfromrecallingcertainmeaningswhenseeingthe
characters.
Chaohasalsousedeffectivelyawayofspellingforpronunciationthatwentalongwiththe
translation.Forexample,theChinesewordwhichcorrespondsto"nobodyismeiren:Thereisno
difficultyinusingthemasequivalentinbothformandmeaning.W canseeitasfollows:
"Whodidyoupassontheroad?"theKingwenton,holdingouthishandto
theMessengerforsomemorehay.
"Nobody,saidtheMessenger.
"Quiteright,"saidtheKing:"thisyoungladysawhimtoo.Soofcour e
Nobodywalksslowerthanyou.
"Idomybest,"theMessengersaidinasullentone."I'msurenobodywalks
muchfasterthanIdo!
"Heca'n'tdothat,"saidtheKing,"orelsehe'dhavebeenherefirst.However,
nowyou'vegotyourbreath,youmaytelluswhat'shappenedinthetown."(27)
「称路上磁見誰来着?」那皇帝説着伸手還問他要鮎凡黄連葉。
那送信的給了他-把黄連葉説,「没入朋。」
那皇帝説,「一瓢凡不錯,這位小姐也看見他了。那磨自然没入比称走的更慢略。」
那送信的頓着喋晩「我巳経?命快走的了。我敢説没入比我走的更快了。」
那皇帝説,「那他不能網!不然他就比休先到職。肩管了,橡現在巳経職過気来了,
称可以告送告送我僧城裡頭有些什磨事。」
Chao'sdevice,however,isnottotranslatethemeaningitself,butthespelling.Hehasusedthe
divisionof"meiren"effectivelyinthespelling.Wh n"nobody"isusedintheoriginaltomean"thereis
noone"hespells"meiren"separately,whilewhenitisusedtomeanHsomebody"hespellsit"meiren
asfollows:
"Nii luh.shanq pengjiαn sheir laij?" Neh Hwangdih shuoj shen-shoou hair
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wenntayawdealhwanghan-yeh.
NehScmqshinndegeeiletai-baahwanglian-yehshuo,"Meirena."
NehHwangdihshuo,Idealbutsuoh,jeyweyshyaujieeyeekannjzαnntale.
NemetzyhranmeirenMiniltzooudegenqmannlo."
NehSonqshinndejiuejtzoeishuo,"Wooyiijingpinminqkuaytzooudele.Woogaanshuo
metrenbiiwootzooudegenqkuayle."
NehHwangdihshuo,"Nahtabunenga!BurantajiowbiinilshiandawI'a.
Bernggoanle,nilshianntzayyiijingchoan.guohchihlaile,nilkeeyiigawsonq
gawsonqwomencherng.liitouyeoushieshermshyh.(28)
IsthisdeviceusedbyChaohelpfulforreaders?Asthetitle,R ingsinSayableChineseshows,
ChaohaspresentedthistranslationastextthatChmeselearnerscanactuallyuseinthepracticeof
theirspeech.Th refore,itisusefulforstudentstodistinguishthedifferencebetweenthevarious
spellingsandtrytoreadaloudthetextwhilechangingstress,tone,intonation,pause,andgesture.That
iswhatChaowasaimingatinhiscomposingofthetexts.(29)
BypointingouttheusefulnessofChao'stranslationastextinChineseteaching,however,Idonot
intendtorestrictitonlytotherealmofpedagogy.Itisnotthataworkthathasbeenwelltranslated
pedagogically,atthesametime,neednothaveacertainvalueasaliterarywork.Onth contr ry,itis
helpfulpedagogicallybecauseoftheexcellenceinliterature.Thisistheviewthatwehavetakenwhen
consideringtherelationbetweenlanguageandliterature,andtriedtofindtheroleofreadinginthe
teachingoflanguageandliteraturepreviouslyinthisstudy.
Wefoundtherethatitwasusefultounitetheteachingofliteratureandlanguage,andnotedthe
currentpopularityofthebook,KoeniDashiteYomitaiNihongo(JapaneseLanguageforReading
Aloud)bySaitoTakashi,whichhassoldmorethanonemillioncopiesinJapan,asaphenomenonthat
showstheinterestofpeopleinsuchattempts.WhatSaitostressesinthebookisthesigr止ficanceofthe
materialandmethodwhenwelearnalanguage.Whatshouldweuseastextsandhow?H suggests
excellentliteraryworksastextsandrecitationasthemethod.Itwouldno beamis ifweregarded
Chao'sReadingsinSayableChineseasatextwhosegoalisclosetothatadvocatedbySaito.Chaoh s
createdAlicesworldinChinesetranslationandprovideditwithvariousdevices,which,ifmadegood
useof,willrequireustoactoutthelanguagethroughourvoicesandbodies.
WhatwecanconfirmfromChao'sReadingsinSayableChinese,whichincludesthistranslation,is
theforcefulmessagethatlanguageisnotsomuchaproperformtobegeneratedasitisameaningto
beactedout.Languageistobeusedinourreallives.Hemaintainedthisattitudetowardslanguage
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throughout his life and successfully taught a generation of students with it, but unfortunately it is rarely
used in today s classroom.In his aut biography he tells us his experience in studying Latin.
Beforetheexamination,IstudiedLatinbymyselfforawhileasoneofthe
subjects.IforgotwhattextIusedthenforit.Afewyearslater,Ireviewedit
usingRapidLatinCoursebyWalterRipman.AlthoughLatinisalanguagewhichhas.otbe n
spokenbyanyonenow,thistextbooktreatsitentirelyasactive,andhasthepartofquestionand
answer,andcomposition.Ireallylikedthisway.Later,whenItaughtabeginningcourseofChinese
attheUniversityofHawaii,Istartedwithwenyan(writtenlanguage)andletstudentsspeak,drill,
andwriteashortcompositioninwrittenCr血eseinclass.Asaresult,somestudentsbecamethe
leadingAmericanscholarsinChinesestudies.5
The practical and realistic aspects in Chao's works are based on his own experience in studying and
teaching languages.Chao wa  a linguist who sought the best way to describe precisely the structure of
language, while at the same time paying close attention to how language is used in our daily lives; and
further, he tried to show the variety of expressions that can result from its use.In this sense, we can
characterize his works as pragmatic.
6.The pragma.tic nature in Tokieda.'s theory
As we have seen in the previous section, Chao's pragmatic point of view, which seems to have a
strong link with his linguistic experience from his early days, contributed to the breadth of his research.
Now the topic of this section is to compare his views with similar features found in Tdkieda.
We can begin by observing that there are similarities between Chao and Tokieda in terms of their
careers.Tokieda s starting point was as a teacher of Japanese language.He t ught Japanese first at a
high school in Tokyo and later at
Keijo University in Korea before he was invited to Tokyo University to teach Japanese linguistics.He
was, too, a pioneer in the field of language standardization-particularly on the use of kana (the
Japanese syllabary)-as a member of the post-war Japanese Language Council, and he also published
Japanese grammar texts for both the spoken and written language.He compiled a dictionary, Reikai
Kokugo Jiten (A Dictionary of the Japanese Language, with E,zamples and Explanations),
(1956).All-of these facts indicate that Tokieda was throughout his career deeply involved in the area of
Japanese education.
However, I would suggest that we take these circumstantial factors as secondary when we approach
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pragmaticfeaturesofTokieda'sresearch.Rather,itseem properforustoconsiderhisworkfromthe
pointofviewofhistheoreticalcontribution.
LetusconsideragainthebasisuponwhichToMedaestablishedhisideaofshiandji,which,aswe
haveseen,isoneoftheimportantthoughtsinhisLanguageProcessTheory.Itwouldbeun ecessa y
heretorepeattodiscusstherelationbetweenSuzukiAkira'sstudiesofJapaneselanguageand
Tokieda'stheory.WehavealreadyseenthatTokiedadevelopedthedivisionofwordspresentedby
SuzukiinGengyoShishuroγ乙(TheFourCategoriesofWords)in1824.ThisworkdividesJapanese
wordsintothreetypesofshiandtenioha.Suzuk derivedti上sdivisionfromtraditionalsources,which
wentbacktothedistinctionbetweenshiandteniohainTenihaTaigaisho(TheOutlineofTeniha)
completedatthebeginningofthefourteenthcentury.Amongth se,themostimportantconcept,when
weconsiderTokieda'sstudyofjiwithrespecttothetraditionalviewoflanguage,isthatoftenioha
establishedbyMotooriNorinaga(1730-1801).Motoor'swork,KotobanoTamanoo,writtenin1779,is
wellknownforitsintroductionoftheconceptoftenioha.H wever,Ithink ha it snecessaryforusto
considertheconcept丘:omamorefundamental,inotherwords,cognitivepointofview.Anotherwork
byMotoori,Shibuny∂ryo,writtenin1763,wouldbepreferablefortl心spurpose.
ThisworkdiscussesGenjtMonogatari(TheTaleofGenji)anditsauthor,MurasakiShikibu,in
particularfromthepointofviewof"mononoaware."AccordingtoMotoori,thetaleisthebestinthe
classicalliteraturebecauseitpresentsmono7乙oawareinfantasticways.Tlds ermisofteninterpre ed
aspathosmEnglish,butweneedtorecognizethatthetwomeaningsarenotquiteinagreement.
Unlike"pathos,"whichhasalinkhistoricallytothehumanisminWesternculture,theconceptofmono
noawareincludestenderanddeepfeelingstowardsnature.Motooritellsusthatawareiswhatoccurs
inourmindwhenwelookatthingseithermaterialorunsubstantial.Hesays:
Knowingmononoawaremeansthatweunderstandthenatureofeverythingwhichweseebyour
eyes,hearbyourears,andtouchbyourbodiesintheworld.Ifwecanunderstandnature,wecan
appreciatesomethingproperly,inthewaythatitexistsoroccurs.Thatmeansthatweknowmoγ乙O
noaware.Forexample,seeingthecherryblossomsinfullbloom,ifonefeelsitbeautiful,heorshe
knowswhatbeautifulflowersare.Ontheoth h nd,thosewhodonotfeelitbeautifuldonoteven
begintounderstandwhatbeautifulflowersare.Theyhavenowaytobemovednomatterhow
beautifultheflowersare,becausetheydonotunderstandmonoγ乙oaware.
Definingthemeaningofrnor乙onoawareinsuchaway,Motoori,however,stressesrepeatedlythat
theconceptofawareitselfisnottobeexpressedinwords.Sinceawareindicatesamovementinour
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mindthatoccurswhenwehaveexperiencedsomething,itisimpossibletoexpressawarebyusing
language,whetheritsexperienceisjoyfulorgrievous.Whenwearemovedbyche ryblo soms,no
matterhowweexpressitmwords,ourfeelingscannotbeexpressedproperly.W canonlyexperi nce
itasaware.
Ifweconsiderthisinlinguisticcontext,itisclearthatawareisnottobeexpressedincontent
words,wordsthatshowspecificmeaningsinasentence.Wehavenowaybutto ekoth rwaysthat
havenothingtodowiththemeaningitselfbutthatareinvolvedintheshadesofmeaningornuanceina
sentence,astheonesthatreflectawareinthesentence.ThisisMotoor 'sconceptoftenioha.Andit
comestoinfluenceTokiedasconceptofjithroughSuzuki'sdivisionofwords.
Takingtheviewofawareintothecoreofhistheory,Tokiedaestablishestheconceptofjiasthat
whichshowsaspeakersfeelings,emotion,andjudgmenttowardstheobjectiveworldthatsurrounds
himorher.T efore,itisquitenaturalforhimtoregardinterjectionsinJapaneseasbeingtypicalof
ji,andalsotointerpretapoemofloveascorrespondingtoasighexpressedas"aal"Byasimilarway,
inthesentenceOya,yukika(Oh,snow),"whichwemightsaywhenseeingsnowfromthewindow,
thewords,suchasoyaandkaareregardedasji,.Thoseareexpressionswhichdonotfunctionto
showthemeaningofthesentencebutratherreflectthespeaker'sfeelingstowardsthescene.This
pointofview,however,doesnotmeanthatweshouldregardjiasmoreimportantratherthanshiin
ouranalysingsentences.Themoresignificantthingistherelationbetweenthetwo.Whatweneedt
recognizeisthatawarehasnowayofformingitselfindependently,andcomesintobeingaccompanied
byanactonlyinaspecificcircumstance.Therefore,awareisalwaysexpressedinarelationbetween
thatandsomething,somethingthatcognitivelycausesamovementinourmindandlinguisticallyhasa
certainmeaningmasentence.
Needlesstosay,thispointofviewleadsustopaycloserattentiontocontext.Inthissense,itis
inevitablethatTokiedaslinguisticthoughtsarerealistic,andthattheLanguageProcessTheorycould
beunderstoodbestwhenweconsideritwithintheframeofcontemporaryWesternpragmatics.
Andwemightaddhere,toputthetwotheoriesunderdiscussionintotheirproperperspective,that
wefindthepragmaticfeatureinChao'sresearchperipheralinsofarasitrepresentsonlyoneaspectof
hislinguistics,whileinTokiedastheoryitisessential.
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(17)PatricHeinrich,GengoSeikatsu,ThestudyoflanguagelifeinJapan1945-1995,Historiographia
LvnguisticaXXIX:1/2,2002,p.102.
(18)Tokieda,NihonbunpoKogohen(TheColloquialJapaneseGrammar),IwanamiShoten,1950,pp.213-214.
(19)SeeZhuDexi,YufaJiangyi,1982,LiuYuehua,PanWenyu,GuWei,Shiyoγ乙.gXiandaiHanyuYufa,1983.
(20)Tokieda,BunshoKenkyuJosetsu(AnIntroductiontotheStudyofDiscourse〕1960,pp.220-221.
(21)ThispoembyHitomaroisfromthethirdchapteroftheMan'y∂sh虎.
(22)NotethatTokiedacallsittaishogo.Thisisnotthesameasmokutekigo,whichisagrammaticalterminology
torefertoobjectsinEnglishgrammar.
(23)Chao,^4GrammarofSpokenChinese.1968.pp59-60.
(24)Chao,Dimensionsoffidelityintranslation,withspecialreferencetoChinese,AspectsofChinese
Sociolinguistics,EssaysbyYuenRenChao.1976.
(25)ZhaoYuanren,bytheEditorialBoard,Fangyan(Dialect),No.2,1982.
(26)ThisromanizationofChineseisnotChao's,butpinyinzimu,thestandardinChina.
(27)TheCompleteIllustratedWorksofLewisCarroll.1982.Chapter7.Theboldfacedwordsinthiscitation,as
inthosethatfollow,aremyamendments.
(28)ThisromanizationisChao's,sinceitisadirectquotationfromtheoriginal.
(29)ForfurtherfeaturesfoundinChao'stranslationofThroughtheLooking-Glass,seeM.Naito,ChoGenjin
yaku<ZoudαoJvngzuigenAlisiKanjianLitouYouxieShenme>nimirareruhiteinohydgennitsuite
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(TheChinesetranslationofThroughtheLooking-GlassbyChaoYuenRen),ChugokugoKenky虎Kotobα770
Sh∂S∂(TheNatureandStructureoftheChineseLanguage'),1997.
(30)Chao,Wodeyuyanzizhuan(Mylinguisticautobiography),Zhoγ乙蝣gguoXiandaiXueshuJingdian,Zhao
YuanrenJuan(ChineseModernAcademicSelections,Vol.ChaoYuenRen), ditedbyLiuMengxietal.
1996.p878.ThisarticleappearedfirstinBulletinoftheInstituteofHistoryandPhilosophy,Academia
Sinica,43:3,1971,andlateritwascondensedandcontainedin"Mylinguisticautobiography,"Aspectsof
ChineseSociolinguisticsin1976.However,thepartquotedhereisnotfoundinthecondensedversion.Ihave
translateditfromtheChineseversion.
(31)MotooriNorinaga,ShibunYoryo.MotooriNorinagaZensh虎(CompleteWorksofMotooriNorinaga),
1927.p.273.
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